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A B S T R A K. 
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh perasan­
daun pepaya gantung terhadap mortalitas cacing hati sapi­
secara in vitro. Di duga tanaman ini mengandung bahan ak­
tif yang berkhasiat sebagai obat anti cacing. Bahan-bahan 
tersebut an tara lain : papain dan korposit. 
Pada penelitian ini dibagi dalam empat kelompok per­
lakuan,kontrol,konsentrasi l5%,25%,50%.Sebagai kontrol d~ 
beri 1arutan garam fisiologis sebanyak 30 ml disebut juga 
sebagai perlakuan I.Pemberian perasan daun pepaya gantung 
15% sebanyak 30 m1 sebagai per1akuan II,sedangkan pemberi 
an perasan daun papaya gantung 25% sebanyak 30 m1 sebagai 
perlakuan III dan pemberian perasan daun pepaya gantung ­
50% sebanyak 30 m1 sebagai perlakuan IV.Variabe1 yang di­
te1iti ada1ah mortalitas cacing hati sapi dalam waktu 0,5 
jam,1 jam, 1,5 jam dan 2 jam. Penelitian dilakukan 6(enam) 
kali pengulangan dan tiap-tiap perlakuan menggunakan 10 ­
ekor cacing. 
Data dianalisis dengan uji chi kwadrat dengan UJ~ ~~ 
dependent antara faktor pengaruh dan faktor perlakuan,ju­
ga uji chi kwadrat untuk membandingkan antar dosis. 
Hasil penelit~.an menunjukkan bahwa perasan daun papaya 
gantung pada cacing hati sapi sec.ara in vitro dapat mem ­
pengaruhi/menghentikan mortalitas cacing hati sapi terse­
but pada taraf signifikansi 1%. Pengaruh perasan daun pe­
paya gantung pada cacing hati sapi tampak nyata pada pem­
berian dengan konsentrasi 50%, karen·a da1am waktu 0,5 jam 
sudah mulai menimbulkan efek kematian dan dalam waktu 2 ­
jam sudah dapat ditunjukkan semua cacing mati. 
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B A B VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. 	KES IMPULAN • 
1. 	Pember1an perasan daun pepaya gantung pada cacing ­
hati sapi secara in vitro dapat mempengaruhi morta­
1itas cacing hati sapi tersebut pada taraf signifi­
kansi 1 %. 
2. 	Hubungan antara faktor pengaruh dan faktor per1aku­
an untuk waktu 0,5 jam dan 1 jam dipero1eh harga 
yang berkore1asi rendah,sedangkan untuk waktu 1,5 ­
jam dan 2 jam berkore1asi sedang. 
3. 	Pengaruh perasan daun pepaya gantung pada cacing 
hati sapi tampak nyata pada pemberian dengan konse~ 
trasi 50%, karena da1am waktu 0,5 jam sudah mu1a1 ­
menimbu1kan efek kematian dan da1am waktu 2 jam 8U­
dah dapat ditunjukkan semua cacing mati. 
B. 	 S A RAN. 
1. 	Per1unya pene1itian 1anjut untuk dapat menentukan ­
secara pasti bahan-bahan aktif dari perasan daun ~ 
paya gantung dapat memberi efek kematian pada cacing 
hati sapi secara in vitro. 
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